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La verdad hay qus aceptarla en todas sus partes, o arros-
ab 
ables que los amantes de las escuelas laicas son los 
^^^lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
^09-' atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
¡¡loga nos infecte. 
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FIEBRE DE ROTURACIONES 
Uno de i®5 lérí*í ,tes áe 'a Refo m a A g r a r ' a , creo que el mismo 
j - tor àe\ Instituto, exponía no hace muchas días, la serie de me-
ídas que pensaba adoptar p a r a combatir el paro en cierto pueblo 
j ' |a campiña cerdobesa, y como última e tapa de esta serie de 
remedios, el conspicuo personaje anunc iaba que se procedería a 
la roturación de tierras. 
La tradicional demencia que caracteriza a todo genero a e 
«ntodas» carece de importancia cuando se trata de modas referen-
tes a la manera de vertir o aun de hablar . Pero la Economía debe 
estar reñida en absoluto con el capricho, para n a d a deben las 
modas intervenir en su marcha . Y sin embargo no es raro ver a la 
Economía moverse al influjo de la moda y los efectos suelen ser 
jomentables. 
Todavía el acog'miento de estas ideas que no tienen mas fun -
damento que la rutina, puede ser disculpable entre gentes en las 
que no cabe suponer conocimientos sociales o económicos ni visión 
de conjunto para los problemas, pero los poderes públicos no sólo 
deben saber huir de las modas económicas, sino que deben extir-
parlas de entre los súbdites. 
Hace unos años se puso de moda en nuestra región la rotura-
ción sistemática que perdura todavía hoy; no es que se pusiesen 
en cultivo las tierras que pudiendo ser explotadas no lo e r a n / s i n o 
que prendió la manía de roturar por roturar sin regla ni tino. C a m -
pos he visto donde es imposible que el rendimiento ni aun en los 
primeros años baste a cub ir ios gastas de explotación; en cuanto 
a ios años posteriores el rendimiento de la «tierra cansada» sera 
casi nulo. 
Funestos han sido los efectos da esta monomanía , pues nues-
tra cosecha de cereales ciertamente no aumenta y en cambio v a 
desapareciendo nuestra ganader ía a r a g o n e s a y se maiempiean y 
destruyen unas tierras que dar ían mayor rendimienta ded icadas a 
pastos o explotaciones forestales. 
Pero estos inconvenientes con ser graves, no tienen importan-
do, si se comparan con otro problema que ha producido la rotu-
ración: el paro obrero ru ra l . 
En Aragón se ha presentado el problema del paro, a e x c e p -
ción de las Cinco Vi l las, esto es, de la comarca donde con mayor 
furia se practicó la roturación ¿Y qué ha ocurrido? Ante la gran 
demanda de brazo? que causa la roturación, fueron muchas las 
familias de jornaleros que se instalaron en los pueblos de aque l la 
zona, y en poco tiempo aumentó la densidad de población do las 
Cinco Villas. Ha venido el cansancio de las tierras, fantt ísma que 
sigue siempre a la roturación de lo que no debió roturarse y hoy 
en las Cinco Vi l las hay planteado un problema que no es de ma la 
distribución de las tierras, que no puede arreglorlo la República 
Repartidora por mucho que reparta, que no tiene más solución 
que la puesta en riego de las tierras que pueden serlo, unida a 
una colonización inteligente una roturación a locada ha sido la 
causa de la crisis del t rabajo; la roturación como el vino, produje-
ron de momento una excitación en la p-conomía; a la embr iaguez 
de la roturación como a la del vino, sigue después el colapso y el 
destrozo ocasionado por la excitación ant inatural . 
El'o es disculpable en los labradores empujados a la roíu ación 
por el pensamiento de unos mayores rendimientos que creyeron 
Perpetuos y resultaron momentáneos, pero no encuentro disculpa 
Para quienes hallándose a l frente de la organización agrar ia del 
sitado, con cuerpos técnicos a su servicio persisten, e intentan e m -
plear como remedio del paro, lo que es su causa , o lv idan el re-
cente fracaso sufrido en la explotación eolecetiva de Espera al 
Poner en cultivo tierras incult ivables. 
Italia para vencer su pobre cosecha de'trigo, se lanzó a la b a -
la ^ g^ono; pero una batal la ent -aña la idea de un ejército 
Organizado y reflexivamente dirigido y termina siempre en un 
vencedor y un vencido. En este caso el ejército econóníco, pueblo 
a 'ono, intel gentemente conducido, ha vencido a l suelo de Ital ia, 
r¡U ki0y Se ve ^orzado a producir trigo bastante para al imentar al 
P í fa lo que supo vencerlo. 
, ^n ^8Paña para mejorar nuestra agricultura nos hemos l a n -
ta||0 COn,ra nü6s^o suelo en lucha confusa y tumultuaria. Las b a -
. 0 88 S a n a n o se pierden, las luchas confusas y tumultuarias, 
un ?ler^en Compre los dos bandos contendientes. Terminan en 
«scalabro mutuo, sin provecho para nadie. 
Virgil io 
*MA IDE C1RIIA I [0| 
Para criar en casa de los 
Padrea, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Uàz6Q en «a Adminisí rac ión 
te este d iar io. 
IÍI 
en la compra de fincas rúst icas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
In fo rmará a) Cor redor don José 
M.a Bernal .—Conde de Salvcí ierre 
n.0 11. Teléfono 15.528, Valencia. 
la derrofa de los Quber 
loé delinilina 
Solo a t e a r o f l la cuarta parte devotos éralos 
Madr id .—Er ía mañana se cele-
bró Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
N i a la entrada n i a la sal ida los 
ministros hicieron manifestación 
alguna a los periodistas. 
Terminada la reun ión se faci l i tó 
a la Prensa la siguiente nota of i -
c iosa: 
Estado.— Proyecto de decreto 
equiparando h situación de dispo-
nible y excedente fo¡zoso en la ca-
rrera d ip lomát ica. , 
Inst iucc ión públ ica.—Varios ex-
pedientes de construcción de escue-
las. . . 
Trabajo.—Se acordó hacer ex-
tensiva la part ic ipación de las em-
presas para el sostenimiento de los 
jurados Mix tos de trabajo a las 
compañías ferroviar ias y a las na-
cionales de Ceri l las, Teléfonos y 
Peíi óleos. 
Agr icu l tura .— Decreto creando 
las Comunidades de Campesinos. 
Obras púb l i cas . -Dec re to autor i -
zando al Consejo de Admin is t ra 
ción del canal de Lozoya para emi-
tir un emp:ésí i lc hasta 4 ) mi l lones 
de pesetas. 
Industr ia y Comerc io .—El min is-
tro dió cuenta a l Consejo de la 
memoria presentada por ia Dele-
gación española a la Conferencia 
Tr iguera de Londres. 
Ampliación del Consejo 
Madr id .—El señor A z j ñ a y los 
ministros esquivaron las preguntas 
de los periodistas sobre lo t ratado 
esta mañana en Consejo. 
E l único minis t ro que se mostró 
asequible a ios informadores de la 
Prensa fué el de Industr ia y Co-
mercio, señor Franchy Roca. 
Este di jo que en el Consejo tu-
v ieron los ministros un breve cam-
bio de impresiones s .bre las e!cc-
úones para vocales regionales del 
Tr ibuna l de Garantías y se hicie-
ron l igeros comentarios acerca del 
l esultado de las mismas. 
Añad ió que ei Gobierno |no con-
cede g ran importancia al resultado 
de las elecciones de referencia, 
porque estas no tienen interés po-
lí t ico, ya que no hubo presenta-
ción de candidatos oficiales. 
Los periodistas h ic ieron obser-
var al señor Fr .mchy Roca que to-
dos los part idos representados en 
el Gobierno hubieron de presentar 
candidaturas que en su mayor ía 
han resultado derrotados: 
E l min is t ro asint ió sonr iendo a 
cuanto se le decía sobre la derrota 
de los candidatos minister iales. 
Las cifras cantan 
M a d r i d . - S e g ú i los ú l t imos da-
tos recibidos, los votos emit idos en 
las elecciones celebradas el domin-
go pasado se dist r ibuyen en la 
siguiente fo rma: 
Ant igubernam - niales, (derechas 
yoposic ionesrepub icarias),34 195. 
Gubernamentales, (part idos re 
presentados enel Gobierno) , 12.910 
De las fuerzas derechistas sola-
mente los agrar ios han obtenido 
más votos qu¿ todos los candida-
tos minister iales jun tos . 
No tendrá mayoría el Gobierno 
Madr id . — U a diputado radica l 
decía hoy en el Congreso que en el 
Tr ibuna l de G irantías Consí i iuc io-
nales habrá 14 vocales an t im in is -
teriales y 11 del Gobierno. 
¿Un acta a n u l a d a ? 
M a d r i d . - S e af i rm i que el Còndí-
dato tr iunfante por Murc ia , señor 
Cortés, disidente del part ido de 
Acción Republicana, será recheza-
o por el Tr ibuna l de Garant ías, 
po que a aquél le han votado nu-
merosos Ayuntamientos de A bace-
te, p ovincia de la que fué gober-
nador c iv i l y en la que sust i tuyó 
numerosos concejales. 
"SI sale cara o a i yo y si cruz pier-
En Zamora m\m unas cosas muy peregrinas 
Madr id . — K l pr ts idcnte de la 
F IRPE, señor Galarza, n f i i iéadose 
al resultado de las elecciones ce-
lebradas el domingo pasado, decía 
esta tarde que él nunca les habíc 
concedido impor tanc ia, pues una 
semana antes hubiera podido can-
tarse los t r iunfos. 
Prueba de cí o—i i j a—¿s que ei 
día 14 de A b r i l no había en la p ro-
v inc ia de Zamora más de 60 con 
ccjales republicanos y ahora se han 
obtenido 800 voios. 
E l error estuvo en disolver aque-
l los Ayuntamientos en el momento 
de su implantac ión. 
Estas elecciones tienen el defecto 
de haberse hecho dando a las can-
didaturas matiz pol í t ico. 
N o se debe l levar a l Tr ibuna l de 
Garantías la polí t ica, pues en est 
caso, no habría habido necesidad 
de que su presidente, señor Albor-
noz, se ret i rará de la polít ica activa. 
Las elecciones deberían haberse 
hecho después de haber sido reno 
vados los Ayuntamientos. 
Ruíz Funes quita importancia 
Madr i d .—E l señor Ruíz Funes 
qui tó importancia al resultado dt 
las elecciones del domingo pasado, 
pues el Tr ibunal de Garantías —di 
j o—no debe tener matiz polí t ico. 
Añad ió que a su ju ic io se ha da 
do un caso de incompat ib i l idad 
con el candidato tr iunfante por 
Murc ia , señor Cortés, disidente de 
Acc ión Republicaue, minoría de la 
que el señor Ruiz Funes es jefe. 
Funda la incompat ib i l idad en el 
hecho de que el señor Cortés ha 
tr iunfado merced a os votos obte-
nidos en var ios Ayuníamientas de 
ia prov inc ia de Albacete, que fue-
ron por él siendo gobernador civü 
y cuyos concej i les fueron nombra-
dos por el propio señor Cortés. 
- Nuestro barro -
Las izquierdas de oposición 
Madr id .—En los centros pol í t i -
cos se decía esta tarde que las 
izquierdas no afectas al Gobierno 
presenta án una candidatura para 
las elecciones de vocales un ive rs i -
tarios del T r ibuna l de Garant ías. 
La opinión de Botella Asensi 
M a d r i d . - E i diputado señor Bo-
tella Asens i , comentando el resul-
tado de las elecciones celebradas 
el domingo, decía que const i tuyen 
una derrota enorme para el G o -
bierno. 
—¿Considera usted efectivo el 
avance de las derecha??—le pre-
gunto un periodista. 
E l señor Botella Asensi eludió la 
contestación. 
Lo que dice Royo Ví i lanova 
Madr i d . E l señor Royo Vi l lano -
va, comentando el resultado de las 
elecciones de vocales regionales 
del Tr ibunal de Garantías, decía 
hoy ante un grupo de periodistas: 
—Se ve que la gente está tan en 
contra del Gobierno que no ha va-
cilado al emitir sus votos. 
Todos los part idos de izquierdas 
debían tomar serias medidas con-
tra la reacción de las derechas, 
pues yo que mi l i to ahora en ellas, 
estoy temiendo que esta reacción 
llegue a términos excesivos. 
Estas elecciones se han hecho 
solas, pues los ag-arios nos hemos 
l imi tado a t n v i a r días antes unas 
candidaturas y unas proclamas. 
Que se preparen—terminó di-
ciendo el señor Royo V i l l anova— 
para las elecciones municipales de 
Noviembre p róx imo. 
Un comentario de Calderón 
Madr id . — E l diputado agrar io 
señor Calderón decía que el resu l -
tado de las elecciones celebradas 
el domingo demuestra que el mov i -
Es el t i i ü l i del ú t imo i ibro de; 
señor chispo de MáV-ga, que nos 
tiene i costumbrados a tanto bueno, 
enjuicíoso y gracioso, que de todo 
hay en los escalos del celosísima 
prelado y reputado fundador de la 
Obra de las Marías de los Sagra-
r ios . 
Recorriendo sus páginas que se 
k e n con tanto gusto, edücac ión y 
provecho dan g<inas de dar las a 
conocer todas, pues realmente n in-
guna de ellas tiene d-spe dicio, 
pero como esto r.o es posibl •, pues 
el e ipacio de un arííca o no da pa a 
tanto, voy a ver si tengo ei acierto 
de engrosar a'gunas de las que 
más útiles han de ser a las que ha-
gan suyo este l ibro que poste , ade-
más, el don de I k v a r a l alma bas 
tante asustada y preocupada de su 
«barro» consuelo y ánimos no pe-
queños. Aunque no conociera otra 
cosa ei autor de estas páginas cuya 
¡ectura con verdadero empeño re-
comiendo, ya podría decir que ha-
bía hvCho un servicio nada mez-
quino a tantos y tantos y a tantas 
y tantas como se aterran y desma-
yan y se paran y retroceden ante 
ese barro de que todos tenemos 
una ración, unos más otros menos, 
pero cada cual la suya. 
La pr imera parte traía de ios 
«avisos para acobardados de barro 
propio y ajeno» y empieza el desfí-
xe de esos miedos: «el miedo a la 
in t imi Jad con Jesús». Sigue «ei 
miedo al amigo Jesús»; def i lan iue 
go el miedo a hab la ' ; el miedo a la 
logice ; el miedo a la paz; el miedo 
a la cruz de la inu t i l idad; los mié 
dos de los superiores; el miedo de 
caras desiguales; el miedo de las 
distracciones; el miedo del dacai-
m k n t o ; todos.. . están peifectaraen-
te def inidos, explicados, y para to 
dos se dá ei remedio, Termina esa 
parte con una expl icación andalu-
za, de un alma muy buena y pro-
bada pbf Dias a quien el autor del 
i ibr i to trataba de consolar y a quien 
decía: «Déjese l levar en paz por tan 
buen Padre>. Sí, me respondió, yo 
quiero dejarme l levar, |p¿ro es que 
su Majestad a unos los I k v a de ia 
mano y a otros, a los más traviesos 
de la oreja, y cree usted que algu-
nas veces a mi me l l e v i de las dos 
arejas v de los peli i los del corajel 
lY cualquiera chistal» 
Toda una serie de recetas a cuai 
más a r i o s a s , de mucha miga y 
mucho amor al S^nor vienen a ha 
cer no peco bien a quienes las 
quiere seguir. 
La segunda parte—y conste que 
nos dejamos mucho ae la pr imera 
sin mencionar—lleva como epígra-
fe: «Avisos para los engreídos de 
su barro» Tiene una sección «Las 
almas borregos» que es de lo más 
gráf ico y práct ico. «¿En que se pa-
recen muchas almas a los bor re-
gos? E n que los borregos están 
siempre diciendo «me, me» y hay 
almas que no aciertan a separar el 
«me» de todos los verbas con que 
se expresan». 
¿P¿ro es tan malo tanto «m¿»? 
N o , no , n i gramat ical n i esp i r i -
tualmente, pero sospechosos o s in-
tomático de un padecimiento que 
daña a muchas almas, [vaya si pue 
de serl 
¿Sabéis cual es ese mal? 
E l «melsmo» que es un hermani-
to del egoísmo y los dos, socios de 
la razón social «primero yo , m i y 
me> y después me, mi y yo . 
¿Verdad que es una p in tura . . . de 
i mano maestra y de una opor tun i 
I dad grande e n nuestra época? 
i [Porque vaya si hay almas bor re -
miento agrar io c a i a vez es más 
¡ enorme y apolít ico. 
I Lo que se pretende es sencilla-
•men leque se goLierne bien, que 
' se haga justicia y que se atiendan 
las necesidades de la agr icu l tu ra . 
ges de esta categoría y vaya si 
hace est agos ese «m. ismc». 
Y varaos con lo que se refiere 
muy part icu'armcnte a la g^nte j o -
v^n. Yo quisiera que hubiese mu-
chas, de las s íñor i tas de hoy que 
en el fondo siguen siendo cr is t ia-
nas aunque en la forma no puedan 
ser más pagana?, que se f i jasen en 
esto referido: «Señori ta, ¿en donde 
quisiera usted que le cogiera la 
muerte? El día 8 de Septiembre de 
1930 fiesta de la Nat iv idad de Nues-
tra Señora, en Car r ión de los Con-
des (Palència) bai lando en la plaza 
los bailes agarrados tan condena-
dos por el Papa, los obispos y la 
moral , «una joven quedó muerta 
de repente abrazada a su pareja». 
Una pregunta a las obst inadas en 
discutir con confesores y directores 
y negar que sea un pecado mor ta l 
bailar de ese modo: ¿le gustaría a 
usted que le sorprendiera la muer-
te de esa manera..,? ¿Terrible, ver-
dad? [Y pensar que les puede suce-
der lo mismo a muchas y no se les 
ocurre acordarse de cl iol 
Bajo el epígrafe «Los dos anar-
quismos» leemos lo siguiente que 
llega muy adentro porque es una 
verdaà dolorosa y que debiera de 
ponerse en grandes letreros en 
todas partes: «Doble, así, amigos 
mios, no teníamos bastante con 
uno y tenemos que aguantar [dos 
anarquismos! Formado casi en su 
total idad, el uno por varones, ma l 
cliente, ma l sonante,1^ agr io , feroz, 
de mala cara y peores hechos; fo r -
mado el otro por hembres y as imi -
iddos, perfumado, aírayente seduc-
tor... 
N o admiten más autor idad que 
la tenebrosa del Comité los unos y 
la anónima de la moda más avan-
zada las otras. Se diferencian en 
que el anarquismo macho l leva pis-
tolas, teas, dinamita para destruir 
gobiernos y vacía bolsi l los ágenos. 
E l anarquismo femenino por el 
contrar io, vacia los bolsi l los de 
din ero i las almas de pureza y paz, 
•'as famil ias de un ión , los pueblos 
de prosperidad y alegria, los tem-
plos de decoro y sant idad; no «lle-
vando nada,..» n i medias en los 
piernas, n i mangas en los brazos, 
ni ropa en el cuerpo, n i vergüenza 
en la cara, ni un pensamiento serio 
en la cabeza, n i una brisa de pure-
za n i de temor de Dios en el cora 
zón, nada. E l ideal (si es capaz de 
tener alguno) de este anarqu ismo 
es la cab< za vacía, el corazón v a -
cio, el alma vacía y el cuerpo des-
nudo de ropa y de pudor. 
E i señor obispo què l leva tantos 
años luchando contra estos h o r r o -
res femeninos, acaba dic iendo que 
el más terr ible de esos anarquis^ 
mos es él femenino y asegura que 
si se decidieran todos, padres, m a -
dres, autor idades, muchachos y 
muchachas decentes a terminar en 
«serio» con el anarquismo femeni-
no, la Misericordia de D ios cor ta-
ría las alas y ahogaría los al ientos 
del anarquismo mascul ino. 
Y sin embargo conozco a m u -
chos y muchas que se r ien de ebto 
y se encogen de hombros. Es tan -
! ciegos y no ven . v 
I Vamos con esto a hacer punto 
I f inal , Los que sigan mi consejo y 
se hagan con esta ú l t ima produc-
ción del venerable Prelado mala-
gueño sellado con una cruz tan 
y tan dura que él l leva con esa 
sonrisa llena de paz que dice a las 
claras la que hay en su alma, me 
lo eg 'adecerán con creces. Porque 
el l íbr i to que termina con unas 
peticiones a l «Alfarero D iv ino» 
hermosísimas, es de los que dejan 
al á donde cae semilla santa de 
anhelos vivos de hacerse uno santo 
con y a pesar de este «barro», que 
tuvieron los santos pero que su-
pieron cocer en el horno del arre-
pentimiento y de la enérgica deci-
sión de seguir en todo el camino de 
la Voluntad de Dios . 
M a r í a de Echarri 
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- D E P O R T E S -
FOOTBALL 
E l Cuenca Spor t i ng Club ven-
ció por 1-0 a la Peña Mar iano , de 
Mad r i d . 
E n 37500 pesetas han dejado el 
traspaso, ya seguro, de Emi l ín des-
de el Arenas al Mad r i d . 
E l Depor t ivo ha ofrecido por 
ú l t imo 5.000 pesetas a sn guarda-
meta Chacho, pero éste parece 
quiere ser portero del Nac iona l o 
de la Tranv iar ia . 
TENNIS 
Ante sus recientes derrotas, la 
señora Wi l ls -Moody anuncia su 
propósi to de ret irarse del deporte 
act ivo. 
Parece ser la obl igaron a jugar 
contra Jacobs a f in de que la taqui-
l la aumentase. 
B O X E O 
E n Roma, el 23 de Octubre l u -
chará Uzcudun cont ra C a m e r a . 
Y el 6 del mismo mes, Paul ino 
se lanzará contra M a x Schmeling, 
en Amsterdam. 
Parece ser que el p romotor se-
ñor Ledesma ha encontrado en 
Nava r ra un boxeador de dos me-
tros de a l tura , 140 k i los de peso y 
que calza el 59. 
E l Camera español.. . 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madr id , don Luis Dopor to 
Marchor i , director general de Es-
tadística. 
— D.2 San Sebastián, en un ión de 
su dist inguida esposa e h i j o , don 
Jerónimo Gargal lo . 
— De Va lenc i " , don Eugenio Mon-
zonís. 
— De Zaragoza, don Ricardo S a l -
vador. 
Marcha ron : 
A A lhama de Aragón, don Nata-
l io Fe r rán . 
— A Madr id , el diputado a Cortes 
don Vicente I ranzo. 
— A Valencia, don Máx imo Lar io 
e h i jo . 
— A Calatayud, doña Domin ica 
Torres de La r io (M. ) 
CICLISMO 
Sobre un trayecto de 150 k i l ó -
metros se cor r ió el campeonato de 
España de fondo en carretera. 
Quedó declarado campeón Ma 
r iano Cañardó al cubr i r lo en cua-
tro horas, 25 minutos y 38 segun-
dos, a 33*400 por hora 
T IRO 
En San Sebastián ha ganado la 
copa de oro de González Byass el 
francés Deloy con 21 tiros y 21 
pájaros. 
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Centros oficiales 
G O B I E R N O CIV IL 
Ayer mañana v is i taron a la p r i -
mera autor idad c iv i l de la p rov in -
cia : 
Señores teniente alcaldé y maes-
t ro de Vi l lanueva del Rebol lar; se-
ñor alcalde de Ráfales; don Fede-
r ico José Pifa, aux i l iar de la Dele-
gación de Trabajo; Comis ión de 
Mora de Rubielos; don Angel T ra -
ver?; señor Asensi , ex gobernador 
de Toledo; Comisiones de la enti-
dad patronal y de A 'ca lá de la 
Selva. 
A Y U N T A M I E N T O 
Dando cumpl imiento a l acuerdo 
adoptado en sesión por esta Cor-
poración, ayer marcharon a M a -
dr id los señores Sáez, Fabrc y N a -
var ro para gestionar el préstamo 
necesario para implantar la ense-
ñanza en lugar de la que daban 
las Congrrgac iones rel igiosas. 
REGISTRO C IV IL 
Movimiento demográf ico: 
Mat r imon ios .—Mar iano Argente 
Salvador, de 26 años de edad, sol-
tero, con Consuelo ^Pascual Civera 
San José, de 25, sol tera. 
Salvador Sánchez Lázaro, de 26, 
soltero, con María del Consuelo 
Gimeno González, de 23, soltera. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provincia 'es: 
Por ppor íadón fo 'zose: 
San Mart ín del Rí>, I fO 'SÍ . 
Escucha, 163'60. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
La Dirección general de la Deu 
da y Ciases pasivas part icipa qu? 
la pensión que percibe por estó 
Delegación doña María Sorribes 
sea abonada por la de Valencia en 
o sucesivo. 
— Se concede un mes de licencia 
oor ci fermo al inspector del Tim 
bre en esta provincia don Manue 
Gorzá 'cz 
— Ha cesado en su cargo de jefc 
de Contabi l idad de esta D-íUga 
ción, por haber sido nombrado 
para la de A bálate, don Francisco 
Prado H m a m j i z . 
— Señalamientos de pago puestos 
al cebn : 
Sr. deposita ic p-ga io r , 1 297'00 
pesetas. 
I N S T R U C C I O N PUBL ICA 
E n la «Gacete» correspondiente 
al día 3 del actual se anuncian las 
vacantes de profesores numerar ios 
en las Escuelas Normales del Ma-
gister io p r imar io . 
Entre ellas f iguran las de Histo-
ia Pedagogía y Paidología, corres-
pondientes a la N o r m a l de Teruel . 
A la de Paidología podrán aspi -
ra r los profesores numerar ios que 
lo sean de la enseñanza de Pedago-
gía o que como maestros normales 
procedentes de la antigua Escuela 
Superior del Magister io estén aca-
démicamente capacitados, siempre 
que pertenezcan al Escalafón del 
Profesorado numerar io de las Es 
cuelas Normales y posean el t í tulo 
prcf¿sisnal correspondiente o ha-
y n hecho el depósito para la ex-
pedición del mismo. 
Pérdida de una rueda 
completo, de auto 710 por 90 en el 
trayecto de Teruel a Perales. Se ruega 
a la persona que la haya encontra-
do la entregue en la Adminiitración 
de este periódico y ,e le grotificará 
espléndidamente. 
ifdil U PKIIOI 
A B O G A D O - P R O C U R A D O R 
Joaquín tai, 2 utnsDiia T E R U E L 
. . . el once de <E1 Terror» de nuestra 
O S O b r Ó V i n C I t i vecha capital de prov inc ia , y el de 
^ Aríes y D.'portes de esta local idad. 
E l encuentro resultó con un 6-1 
SarriOn en {avor de los locales, pues nues-
Residencia veran iega . — Sigue j t ro cqaipo resultó vencedor por el 
Sardón todavía, en el «acmé» de su :buen juego que h ic ieron, especial-
faceta como residencia veraniega, mente J. Rodr igufZ, quien 
con todos sus encantos vitales, i n u -
sitada animación, febr i l act iv idad e 
intercambio espir i tual . 
La copiosa afluzneía de vera-
neantes en la época actual, ha re-
v i l i d a l o de una vez para siempre 
el bien cimentado prestigio de nues 
tro pueblo en su importante aspec-
to de estación veraniega, hasta el 
extremo de agotar por completo su 
capacidad de contención para el lo. 
Y es, que, la favorable si tuación 
gaográfíca de Sardón en la zona 
occidental de extensa y di latada 
al t ip l in ic ie circunscri ta po r las 
sierras de Jabalambre y de G ú d a r , 
macizos formidables del Sistema 
Ibérico Peninsular; su alt i tud (1 000 
metros escasamente), naturaleza de 
su suelo y conjunto de inf luencias 
cósmicas benéficas cuya resultante 
caracteriza su cl ima suave, mode-
rado, benigno, s in grandes osci la-
ciones térmicas; la abundancia y 
variedad de sus aguas, incapaces 
de la menor alteración digest iva, 
por su excelente composic ión quí 
mica, insuperable potabi l idad y 
bacteriologicemente puras, recien-
temente canalizadas y profusamen-
te distr ibuidas por todos los ámb i -
tos de la población; las buenas con-
l iciones de salubr idad de ésta, se-
gún lo evidencian f ¿hacienteraente 
I i reduci íísima morbi l i lad y el ex i -
guo coeficiente de mor ta l idad; su 
impo tant*» y pr iv i legiada si tuación 
sobre f i mes y férreas arterias ci 
vüizantes, que, eficazmente, faci i-
'an todo intercambio y comunica-
ción; la var iada y r ica a l imení í -
: ión, sana, altamente nutr i t iva y 
exenta de la más leve mix t i f icac ión; 
el carác'e - francamente nobU', aco-
gedor, hospitalario y a l t ru is t \ de 
sus laboriosos habitantes; el v iv i r 
cuotidiano de su pob ación, honra-
do, pKífico, t ranqui lo, carente en 
absoluto de los odios, luchas y 
rencores con que v i -us ponzoñoso 
soc i í l envenena nuestro terr i tor io 
patr ie; etc., etc., cons' i tuyen los 
jalones práctico^, só idos, eficaces, 
le v i lor inapreciable y j i s t imeafe j 
cstim b'-eá, que daümUan y desta-
can a Sa ' r ióa como excelente resi-
dencia veraniega, 
Sarr ión, se eñp.rguliecé y com-
place ínt imamente, por ésta convi-
vencia con que la honra y dist in- . rSparí0s^  ^  este térmíno 
gue sobremanera su colonia vera- m"niclP21' 
t inguió por su bri l lante actuación. 
Como los hermanos Ubeda se 
encontraban indispuestos, sus s i -
t ios fueron cubiertos con Luis y 
Tadeo Pastor, conocidos deport is-
tas turolenses que hoy día perte-
necen a Artes y Deportes. 
E l Terror sufr ió tan copiosa de-
rrota porque al l l eg i r ante la meta 
no sabía qué camino tomar. Es 
una lástima salgan así de casa. 
E l públ ico, muy numeroso, estu-
vo correct ís imo. Entre él admira-
mos a las bellas y encantadoras 
señoritas Cary Yubero , Agr ip ina 
Po lo , Mar iana Bel l ido, María Ele-
na, Angeles Do lz , Rosa Tolosa, 
Carmen Tena, Presentación Mur , 
Presentación Sarasa, Mar ía Luisa 
Zaldívar, Bienvenida Ma r ín , C o n -
chita Rodríguez, Berta Caloraarde, 
Sagrar io Alcusa y Mar ía Marqués, 
En el Club se celebró un an ima-
do baile en honor de los jugadores. 
Fel ic i tamos a Artes y Deportes 
por tan señalado éxi to y espera-
mos lo repita con onces d.e más 
valía ahora que cuenta con elemen 
tos tan importantes como son los 
hermanos Pastor. 
Cine.—Para los días 8 y 10, la 
empresa del Cine Victor ia anuncia 
la*-, películas « D d mismo barro» y 
«E' embrujo de Sevil la», las cuales 
serán proyectadas por una máqui -
na sonora cuya empresa es ambu-
lante. Como son pocas las c intas 
sonoras que hemos visto aquí, a u -
guramos un éxito w \ las respec-
tivas empresas.—J Jenés B a d i a . 
Albalate 
En la mañana del día 3 del ac-
tual cuestionaron P<;dro Casor rán 
María y Pablo Grao López e h i jos 
José y Anton io , d¿ 24, 45, 25 y 23 
años, respectivamente, hor te lanos, 
sobre la preferencia de la carga de 
un horno de ye^o. 
Como' C a s o r á a ha denunciado 
que P j b b y sus h i jos amenazáron-
le con armas de fuego, se inst ruyen 
las correspondientes gestiones en 
I averigu i c i ó i del caso. 
— Durante la noche del día 2 se 
declaró un incendio en el pajar 
que Manuel B mas Bernad posee 
en el sit io conocido por ei nombre 
Ecos taur 
E' «Niño de la Estrei; 
sado po rTe iue l . Y coa'3* ha Pa 
tenía que ser notado, PaSo 
estas ho ;as un grUpo d eV3 
dos esta t r a b j jan j o por 
el «Club N iño de 1Q ^ ^ 
Está bien el deseo de t*' tenses que quieren amm % 
paisano para ver si , asi al 
como va, Hega a o c u p a r ' 7 ^ 0 
primeros puestos en $ e,cs 
taur ino. escalaf(5o 
Lo que no estará bien , 
que ahorp, con el ref|(.jo dp era 1^ 
trelía» que doblemente ad :' 
nuevo fenómeno turolense al 
se organizar ese Club v n ^ 
^ g ó n » , dnJóspe0nr^  
que hoy es un deseo. 
quier «apagón», dejímos Cl,a>-
vido lo que hoy es un deseo 
Así pues, "os p e r m i t i d : 
lesos aficionados para que i * ' 
diotamente puedan inaugurar 
referido Club, pero que i0 
dispuestos a mantenerlo sien 
Si no es así, huelga e m p e ^ 
haga 
Lisardo Sicil ia debutó el domi 
go en Teíuán de las Victorias 
La Prensa habla muy bien de su 
presentación, como pueden verpo, 
las líneas que tomamos de .1, 
Nación»: " 
«El debutante Lisardo Sicilia de 
Calaínyud, da alegría a las s i i 
y demostró valentí?, escuchando 
una ovación en dos verónicas y 
media de buena marca, dadas a su 
primero. Con la muleta estuvo cer-
ca, con mucha voluntad, y con el 
acero atacó con valor para Kfini. 
nar con el tercero de dos pinchó-
zos y una estocada entera, y con 
el ú l t imo, que se lidió con los fo-
cos eléctricos encendidos, de otra 
esíocada hasta las guarniciones. 
Una ovación grande se tributó 
a Sicil ia en el quite que hizo en el 
cuarto noviTo en una caída de un 
picador al dcscubkrío». 
Moisés Salvador 
niega; y se congratula, con la sin 
cera expresión de sus respetos, 
afectos y simpatías, para con todos 
y cada uno de los elementos que 
integran aquélla, s in excepción de 
ninguna clase. Para el núcleo de 
zaragozanos y comprovinc ianos, 
puer i l sería dudasen siquiera, con -
viven entre los suyos; y para los 
veraneantes valencianos, que cons-
ti tuyen casi la total idad de tan nu-
merosa y dist inguida colonia, que 
consideren sencil lamente, que, si 
por razones geográficas pueden 
sentirse solamente coma desplaz i 
dos a una pro longación de su re 
gión levantina, de dist inta r i q u ^ z i 
y fert i l idad pero de aires más pu-
ro r , espir i tualment^, encontraron y 
hal larán siemp-e en Sardón , impe-
recederos afectos y simpatías in 
comparables, que, si bien propia? 
de la franqu za, h la guía y noble 
za genuinamente aragonesas, cons 
t i tuyen minúscu'a compensación y 
justa reciprocidad, p i ra tanta ge 
nerosidad y acendrada benevolen-
. i - , con que siempre fueron acog'-
ios en la r ica y hermosa reg ió i 
valenciana nuestros hermanos ara-
goneses.—X. 
Santo Eulalia 
Footbal. — E l dom i rgo pasade 
fuvo lugar en nuest-o campo de 
aportes un part ido c-mistoso entr . 
Se ha perdido la mayor parte 
del tejado, paja y aperos de l ab ran -
za al l í guardados, ascendiendo su 
valor a unas 1.300 pesetas. 
Aunque parece ser fué casual el 
incendio, se instruyen las opor tu 
nas investigaciones. 
E l edificio no estaba asegurado. 
Bello 
En la calle de San An ton io en-
contráronse Ale jandro L i z a m a 
S E V E N D E 
A u t o 10 cabailos p .ifecto esta 
do servicio, poco consume, pa 
tente comente , 2.250 pesetas, 
R zór , señor Portea. Ga-
rage S^n F^rc isco. 
Prep -ración del Magisterio, Cur 
si l los. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Moníerde y Angel Luna Martin.de 
28 y 21 años, respectivamente, sos-
teniendo una reyerta por antiga 
resentimientos. , .:, 
Alejandro resultó con tres nen 
das contusas producidas con P' 
d rasen ia región f r on íopan^ e 
lado izquierdo, interesando 
partes blandas. „Ac(ico Fueron calificadas de p r o n ^ 
reservado. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
Apertura de 
«iiininiíiiiMiiiiiiiHimiiiiiiniii MMM mu mi n MHÍÉ 
Colegio de San José 
La__Dirección de es te j ^ lgg^ 
Público que las clases daráncgS^ 
en dicho centro el d í a l S j l J ^ r 
mentes, a cuyo efecto^quedaj 
= = matrícula en ejjmgg& 
iiiiimiiiriiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiH i^iiiü'i''1 
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Los radicales desean plantear hoy un debate político con mo-
tivo del resultado de las elecciones del domingo 
l a sustitución de la Enseñanza ll 
Religiosa no está garantizada j I f i i l le (iDlÍBJ 
/^ si lo afirma en la Cámara Salazar Alonso 
Madr íd . -A las cuatro y diez de 
,atarde abre Ja sesión d e i a Ca--
njara el señor Besteíro. 
Escasa concurrencia en los es-
caños. 
Comienza la sesión con ruegos 
«preguntas. 
El señor Cana les , socialista, p i -
de que se abra juicio popular para 
jUZ|ar a los culpables de los suce-
sos de Miajadas. 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n 
je promete que se hará just icia. 
Entra en el salón el min is t ro de 
lasírucción pública y se dir ige al 
banco azul. 
necesarios para resolver la grave 
situación que atraviesa el munic i -
pio de la capital andaluza. 
Comienza haciendo h is tor ia de 
las peticiones hechas al jefe del 
Gobierno por las representaciones 
sevil lanas días pasados. 
Refiere que estas relaciones que-
daron roías por la intemperancia 
de un min is t ro a pesar de las pro-
mesas hechas por el señor Azaña. 
Solici ta de éste explicaciones so-
bre el caso. 
E l je fe d e l G o b i e r n o dice que 
las peticiones délos sevil lanos eran 
muy graves y que él únicamente 
El señor S a l a z a r A l o n s o d i c e ^ pXpresó el buen deseo dei G0. 
que no está garantizada la sust i tu- b ierno, pero el fondo de la cuestión 
debe ser objeto de detenido estu-
dio. 
E l señor M a r t í n e z B a r r i o s i n -
siste en sus puntos de v is ta . 
Hace histor ia del pleito que con 
ción de la enseñanza rel igiosa en 
una forma segura y rápida. 
Comenta el decreto de Ins t ruc-
ción por el cucíl se d e j i a los ayun-
tamientos la iniciat iva para la 
ciesción de centros docentes. 
Pide que sea el Estado quien los 
cree, aunque imponga cuotas a los 
ayuntamientos. 
Le contesta el señor B a r n é s . 
Achaca las dificultades sufrí ias 
para la sustitución a la actitud 
adoptada por las oposiciones par-
lamente rias, que h n imposibi l i tado 
algunas medidas necesarias para 
llevar a cabo dicha sust i tución. 
Rfconoce que algunos Insti tutos 
no podrán abrirse hasta mediados 
del mes de Octubre. 
Asegura que la preparación de 
los nuevos profesores es muy su -
perior a la de los rel igiosos. 
Termina el ministro diciendo que 
é! no es respcnsoblc. del incumplí 
miento d i la L>y por b qae respec-
ta a los plazos en ella est ib 'ec idos 
par! la sustitución á> la enseñanza 
u^a por los religioso?. 
Rectifica el señor S a l a z a r A l o n -
so. 
Afirma que el min is t ro f igura en 
'a mayoría q u i f i jó el re fer ido 
Plazo. 
Dice que el Gobierno confía en 
los Ayuntamientos y en las D i p u -
jaciones para l levar a cabo la sus 
ción Y estas corporaciones no 
0 harán porque carecen de medios 
gnómicos para hacerlo. 
primero de Octubre—añade— 
se hará una sustitución mny p i r -
cial de la enseñanza rel igiosa, aun 
^ a política nueva mantenga el 
0,u o de que todo lo puede. 
at. ministro de I n s t r u c c i ó n rec-
Ataca duramente a los radicales 
de 
mot ivo de la Expos ic ión Iberoame-
ricana viene sosteniendo Sevil la y 
dice el Gobierno debe cumpl i r sus 
compromisos, no obstante lo cual 
min is t ro de Hacienda se niega a 
dar n i un solo céntimo. 
Añade que no pretende plantear 
una cuestión polí t ica. 
Anunc ia que la capi tal sevi l lana 
está ya al borde de la anarquía. 
E l señor V i ñ u a l e s tercia en el 
d iá logo. 
Dice que el alcalde de Sevi l la no 
quiso admit i r n inguna var iación 
en las peticiones hechas. 
Asegura que conval idar el de-
creto de Ventosa no beneficiaria a 
Sevi l la. 
Respecto a la Expos ic ión Ibero-
americana, dice que fué Sevil la la 
que pid ió que se celebrase e) 
certamen y que por otra parte, eran 
var ias las ciudades que lo sol ic i -
taban. 
Añade que el presupuesto del 
Ayuntamiento de Sevil la ha subi-
do en 7 años de doce a veint iocho 
mülones de pesetas y termina d i -
ciendo que ésto puede seguir así. 
E l señor M a r t í n e z B a r r i o s dice 
que los datos leídos por el min is-
t ro son inex actos e insiste en sus 
pet ic iones. 
E l señor A z a ñ a reconoce que 
en Stv i t íà hay planteado un pro-
blema social que deberá ser aten-
dido urgentemente y ofrece un de-
tenido estudio del problema por 
parte del Gobierno. 
Se entra en el orden del día. 
E l señor V e r g a r a , p esideníe 
^ e n e s hecha en cara ^ i i ^ ! t ¡ ' d e ld Comis ión de p esupuestos, 
colaboración para resolve es te ! rc t i ra el dicíara2n del Proy¿cto de 
Se cree m se le di 
de so camo 
M a d r i d . - H a b í a alguna d u d a 
acerca de cómo ha de verif icarse el 
examen de las actas de los elegi-
dos pgra vocales regionales del 
Tr ibunal de Garantías y por lo que 
hemos podido'aver iguar parece ser 
que este examen lo real izará el T r i -
bunal pequeño o sea el presidente, 
los dos vocales natos y los dos 
vocales par lamentar ios. 
Este Tr ibuna l separará las actas 
sucias y dará posesión a los voca-
les de las actas que aparezcan l im -
pias. 
Una vez const i tu ido ya el T r i bu -
nal con aquellos vocales y de las 
actas que aparezcan l imp ias , se 
procederá al examen de las actas 
sucias. 
El càso de March 
Madr id ,—Una destacada perso-
nal idad decía hoy que el caso del 
señor March , elegido vocal del T r i -
bunal de Garantías por Baleares, a 
su juic io, no ofrece la menor duda 
y debe resolverse rápidamente dan-
do entrada a aquél en el refer ido 
Tr ibuna l . 
Posesionado de su cargo el se-
ñor March , todos los procedimien-
tos que se le siguen por la Comi -
s ión de Responsabil idades y en los 
que debía entender un Tr ibuna l 
que tiene carácter revo luc ionar io , 
deben pasar inmediatamente al 
Tr ibunal de Garantías. 
Lo que dice A b a d Conde 
Madr id .—Él vocal par lamentar io 
del Tr ibuna l de Garant ías señor 
Abad Conde, refir iéndose a l caso 
de don Juan March di jo a su j u i -
cio este debe tomar posesión de su 
cargo. 
Añad ió que é! va al T r ibuna l de 
Garantías para hacer que se cum-
pla la just ic ia republ icana. 
El jefe de la minoría socialista 
Madr id .—El señor De Franc is-
co, jefe de la minoría social ista, 
d i jo que la organización de las pa-
sadas elecciones ha const i tu ido un 
gran desacierto. 
Los que se atr ibuyen el t r iunfo 
no tienen mot ivo para ello y la 
falta de l o ocurr ido ha sido sola-
mente la falta de un ión de los par-
t idos republ icanos, pero de todos 
los modos la gran mayoría de los 
votos emitidos son afectos al rég i -
men. 
^"o.emg iLçy concediendo un crédito de 
Añade que avinque sea modesta 900.000 pesetas para atenciones de) 
^ l u a c i ó n , los nuevos centros j T r i b u n d de 0 )rantí38 Co3S*itucio' 
a ten!.Crean Para " t e fin l legarán jnales-
ço Sran ^xplendo'·. Sigue ¡a discusión del proyecto 
eRse0finaiÍ0(3a ser¡2dad af irma que la ¡de Ley de Jubi lación del profeso 
re%losaZa 10103 Será me,or que I a ! i a d 0 ' 
Le r^!,»--. La Comis ión acepta el voto par-
A,onso a el 3efi0r A l a z a r . t icular del señor A b a d C o n d e . 
in,«rruniDPe 0 ei señor B a " ^ s le i O t ro voto part icular del señor 
c'les des^ 7 afír,na los r a d i - ; G i l R o b l e ? , defendido por el señor 
lüru» an eI fracaso de la sustl i R o y o V i l l a n o v a , es rech-zado. 
util izarlo para fines 
'«ción 
Polítlcoa. 
^ * ¿ a R a r ? hablar *] « « o r 
31 Qobie n ,0S Para l n í ^ r o g d r 
^ ' r o d ° * 0 b r e l a n ^ t i v a d e l 
a ^ v i a a ,1 H ,C le idaa concader 
l0à C i l i o s económicos 
S? acepta una enmienda del ra -
dical señor Perrero por la cual ia 
comis ión dictaminadora no acepta-
rá denuncias n i incoará expedien-
tes pasados tres meses de la publ i -
cación de ia L t y . 
Queda aprobado e'. ar l ículo 4.° 
Sánchez Román también lo 
juzga conveniente 
Guerra del Río marcha a San Rafael pa- Y 
ra dar cuenta de ello a Lerroux 
ÍQ la i 
S i n apenas discusión se aprue-
ban los artículos 5 y 6. 
Se incorpora un artículo adic io-
nal defendido por el señor R o y o 
V i l l a n o v a por el cual se amplían 
los beneficios del artículo 4 a los 
profesores de las Escuelas Norma-
les jubi lados en Agosto de 1933. 
Seguidamente queda aprobada 
toda Ley. 
Çont inúa la discusión del pro-
yecto de Ley de Arrendamientos 
de Fincas Rústicas. 
E l señor B a l b o n t í n ret i ra cinco 
enmiendas present idas a l ar t ículo 
17, y defiende otras pidiendo que 
pase la propiedad de la t ierra a los 
colonos, a los rabassaires y a los 
fora tar ios . 
Estas tres enmiendas son r e c l n -
' z i d í s , y como no hay otras pre-
sentadas al ar l ículo 17, se levanta 
la sesión a l i a n u i v e y diez. 
Madr id .— E l presidente, señor 
Besteiro, al recibir hoy a los per io-
distas les di jo que el plan para la 
sesión de mañana, miércoles, será 
el siguiente: 
A pr imera hora ruegos y pregun-
tas. ! 
Después se aprobarán tres p ro -
yectos de Ley del Min is ter io de 
Mar ina , que seguramente no serán 
objeto de gran discusión. 
Después cont inuará el debate! 
del proyecto de Ley de Ar renda-
mientos. 
También están pendientes de 
aprobación los dictámenes de los 
proyectos de Ley de Apare jadores, 
materias tartáricas y maestros la i -
cos, f 
Los periodistas preguntaron al 
señor Besteiro: 
—¿Hay algo acerca de las sesio-
nes nocturnas con el f i n de acelerar 
las vaciones? 
—Para que las vacaciones no 
sean completas y se l imi ten a una 
sola semana, es preferib'e presc in-
dir de el las—dijo el señor Besteiro. 
—¿Se planteará mañana en la 
Cámara el debate pol í t ico? 
—Yo no sé nada, pero en caso 
de ser así, l levaríamos toda la se-
mana con el correspondiente re t ra-
so la discusión de la Ley de Ar ren-1 
damientos. ' 
—¿Puede usted decirnos de qué 
t rataron en la conferencia de más 
de una hora que ha celebrado usted 
con el jefe del Gobierno, señor 
Azaña? I 
— Sí; nos hemos ocupado del 
proyecto del nuevo edif icio para 
las Cortes. ! 
Según estaba convenido, yo d i - , 
r ig í una comunicación al jefe del 
Gobierno dándole cuenta de que la 
Cámara, reunida en sesión secreta, 
tomó el acuerdo de elegir para le-: 
vantar el edif icio de las Cortes, 
el solar que quede después de que 
sea derr ibado el cuartel de la Mon-
taña. 
Ahora la presidencia redactará 
un proyecto que pasará al in forme 
de la Comis ión correspondiente. 
Se anuncia el debate político 
Madr id .—Durante toda la tarde 
se comentó en los pasi l los de la 
Cámara el resultado de las elec-
ciones celebradas el domingo pa-
sado. 
Los diputados radicales anuncia-
ban para mañana un debate pol í t i -
co de grandes vuelos al que a t r i -
buyen excepcional impor tanc ia. 
Se ha sabido que el señor Gue 
r ra del Río marchó hoy a San Ra-
fael para dar cuenta a l señor Le-
r roux de los deseos de la minor ía 
radical de que se plantee mañana 
en la Cámara el debate pol í t ico. 
Antes de marchar el señor Gue-
r ra del Río di jo que, inexcusable-
mente, el resultado de las eleccio-
nes hace preciso que la si tuación 
se aclare, para lo cual es indispen-
sable un debate polí t ico en el que 
hará uso de la palabra el señor 
Ler roux . 
Mart ínez Barrios conferencia con 
Sánchez Román 
M a d r i d . — E ! señor Marl ínez Ba-
r r ios se entrevistó hoy con Sán 
tepÉs entreya ei imndo a la 
chez Román, con quien conferen-
ció durante largo rato. 
Terminada la entrevista, los pe-
r iodistas se acercaron al d iputado 
radical para que les in formara res-
pecto del objeto de la misma. 
Mart ínez Barr ios les d i jo que 
habían hablado del planteamiento 
del debate polí t ico y que Sánchez 
Román es par t idar io de que se l le-
ve a cabo. 
Hablando con Castri l io 
Madr id .—Los in formadores de 
la Prensa hab laron hoy con el jefe 
de la minor ía progresista señor 
Castr i l io acerca del resultado de 
las elecciones y de las consecuen-
cias que en el orden polí t ico lóg i -
camente debían der ivarse. 
E l señor Castr i l io les d i jo : 
— E l país ha exter ior izado una 
vez más su opin ión adversa a este 
Gobierno. 
Es el prop io Gobierno el que 
debe sacar las consecuencias de 
lo sucedido, porque la repulsa del 
país está bien manif iesta. 
Si el Gobierno no lo hic iera las 
oposiciones vendríamos obligadas 
a actuar, pues de lo cont rar io de 
f raudaríamos al país entero el Go-
bierno y las oposiciones. 
Por eso, considero inexcusable 
que mañana mismo se plantee el 
debate pol í t ico. 
Manifestaciones de C a s a n n e v a 
M a d r i d . — É l d iputado agrar io 
señor Casanneva dijo hoy a los 
periodistas que a las pasadas elec-
ciones las d ió el Gobierno en un 
pr inc ip io carácter polí t ico y su fra-
caso ha sido total . 
—Esto—di jo—no es más que un 
presagio de lo que pasará en N o -
viembre. 
—¿Pues qué cree usted que pa-
sará en Noviembre?—le preguntó 
u n per iodis ta. 
—Que con harto sentimiento 
nuestro tendremos que hacernos 
cargo del Poder—contestó el d i p u -
tado agrar io . ] 
Después el señor Casanneva di jo 
que la Comis ión de Agr icu l tu ra ha 
aprobado ya hasta el art ículo 33 
del proyecto de Ley de Ar renda-
mientos y cree que mañana se po -
drá avanzar tanto que seguramen-
te el jueves quedará terminado el 
d ictamen. 
No había quien lo defendiera 
Madr id .—La Comis ión de Presu-
puestos re t i ró hoy el dictámen de i 
proyecto de Ley concediendo un 
crédito para atenciones del T r i b u -
na l de Garant ías. 
La Comis ión lo estudiará nueva-
mente. 
Se dió el caso de que n ingún 
vocal de la Comis ión de Presu-
puestos ha querido encarga-se de 
defender este dlclam n en la Cá-
mara . 
Los diputados por Sevil la 
M a d r i d . - E s t a mañana se reu-
nieron en el Congreso los d iputa-
dos a Cortes por Sevil la para ocu-
parse de la n?g i t i va dada por el 
min is t ro d¿ H i cnnda al alcalde de 
aquella capi tal que sol ic i taba la 
ayuda del G jb i . - rno para resolver 
H a b a n a — H a estallado un mo-
vimiento revolucionar io en esta ca-
pi tal , y a consecuencia de él el 
Presidente Céspedes presentó la 
dimisión esta misma tarde. 
Una mult i tud enorme presenció 
la salida de Céspedes cuando aban-
donaba el Palacio y se dir igía a su 
casa, después de haber hecho en-
trega del mando a la Junta Revolu-
c ionar ia. 
Numerosos automóviles ocupa-
dos por hombres armados recorren 
las calles de la capital para mante-
ner el orden. 
Céspedes no ha sido molestado, 
pues la Junta Revolucionar ia le 
considera digno de todos los res-
petos por haber sabido evitar más 
derramamientos de sangre. 
E l expresidente Céspedes recibió 
a un corresponsal extranjero, al 
que le di jo que él siempre ha pro-
curado cumplir con su deber y d u -
rante su breve mando trató de l le-
var a la práctica el programa polí-
t ico que le encomendó la Junta Re-
volucionaria que derrocó al presi-
dente Machado. 
Céspedes agregó que ahora ha 
llegado ei momento de que ot ros 
hombres tomen la responsabi l idad 
del mando. 
Todos los miembros del Comité 
revolucionario han quedado inves-
tidos de los mismos poderes, me-
nos don Gui l le rmo Pórtela, que 
actuará como presidente nomina l 
ante el cuerpo diplomático de La 
Habana. 
E l doctor don José I r i za r r i ca-
tedrático de la Univers idad de La 
Habana y miembro del Comité re-
volucionario, ha comunicado al 
cuerpo diplomát ico la const i tuc ión 
del nuevo gobierno, sol ic i tando el 
reconocimiento del mismo por par-
te de las potencias extranjeras. 
Existe la impresión de que los 
diplomáticos reconocerán en breve 
al nuevo g )bierno. 
EL AGUIIILA 
HE [EBVEU I DE HIELO 
^ D R I D 
Depositarlo cara lalprovlncla de Teruel: 
Piquer. 20 2 0 
S E À R R I C N D A 
el merendero y casa de Jorge E. 
(casa Joi j i to ),sito en el cami -
no del Campi l lo 
Razón, Melchor Ene, Yagüe de Sa-
las (antes Seminario) n.0 10, 2.° piso 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A r n a u . 8 
la angustiosa si tuación económica 
de aquel Ayuntamiento. 
Se acordó que el señor Mar t ínez 
i B a n i o s interpele a l Gob ie rno si 
leste no contesta a una pregunta 
i que el mismo diputado ha de ha -
cerle sobre la si tuación de Sevi l i 
B L T 1 8 W P O 
12'8 grttfM 
29 > 
687'! » 
W 
Mlnlnu de «yer 
KMOM 
Presión atmoaíéetca 
Dírecelón dd Tiento • , . . • , • • * . • 
Recorrida del Tiento durante U» altimai Tem-
HcoAtío hora» 
UUTil • 
(Dtto» tadUUdof por el Obierratorlo del Iiutltuto de esta dudad) 
37 kilómetro» milimetroi 
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NUMERO SUELTO DiE2«NllM29'00 J 
1 i p i É del Hríado lotal 
[| ceso ile ROÉIOS Je Mora no 
Lo m hay detrás à aliunas Mmm interesadas 
N o podía ser de otra forma. 
Lo que, desde hace bastante t iempo, venía ocurr iendo en el A y u n -
tamiento de Rubielos de Mora tenía por fuerza que llegar a romper los 
ámbitos municipales y transcender al públ ico de nnestra capital para 
ser más tarde objeto de los más variados comentarios en los centros 
pol í t icos. 
Y por mucho que fuese nuestro interés en si lenciar un día y otro 
día la serie—larga ya—de arbitrariedades qnz con la Corporac ión m u -
n ic ipa l de Rubielos se ha venido cometiendo, po - f i rme que fuese nues-
tro propósi to de dar la menor importancia posible a estas incidencias de 
una lucha—pequeña porque en ella nada importante se venti la y mez-
quina porque no son altos intereses ideales sino bastardos personal is-
mos de ínf ima categoría los que la o r i gnan—provocada por elementos 
que, s i nada son n i nada representan, s ib ¿a, en cambio, van lerse po -
líticamente a l mejor postor en cada memento, por muchos—repet imos 
—que fuese nuestro interés en si lenciar pasadas y funestas actuacio-
nes—suspensiones y multas siempre i o j u s t i f i c i d a s - d í a había de l l e -
gar en que se nos hiciera imposible evitar el comentar io . 
Ya, quienes entre cort inas dir igen el t ing'a l i l i o de la fa^sa, no con 
tentos con molestar con falsas denuacias a los concejales mayor i ta r ios 
de aquella Corporac ión , pusieron la puntería en su ^dignísimo secreta-
r io a quien se quiere hacer víct ima de asechanzas inconfesab'es y p^ra 
quien desde estas columnas, abiertas siempre a toda causa justa pedi -
mos con el mayor respeto la just ic ia que se le debe. 
Y lo pedimos después de hab>r sido testigos presenciales, testigos 
de máxima excepción, de una de esas escenas en las que no se sabe 
qué admirar más, si la paciencia heróica dei funcionar io in ju r iado con 
tra toda razón o la desfachatez s in límites, la ignorancia sup ina, de 
quien atr incherado en un cargo de elección popular se prevale de su 
posic ión para herir a mansalva y sobre seguro a quien en cumpl im ien-
to de su deber sabe sufr i r en su persona y en su? intereses pero no e n -
trega al pr imer advenedizo la d ignidad de! ca rg ) que desempeña. 
N o queremos ahondar en el comentar io. 
Lo ocurr ido en la sesión que el sábado ú l t imo celebró la C o r p o r a -
ción munic ipal de Rubielos es bastante elocuente para el d ignís imo se-
ñor gobernador civi l de la pr iv inc ia cuya rec t i tu i invocaraos , se de per-
fecta cuenta de que en el fondo de ciertas denuncias no se ve más que 
la ru indad de quien las formula y una maniobra—equivocada hasta 
desde el punto de vista pol í t ico—de quienes en la capital las apoyan. 
L A S E S I O N 
Preside el alcalde señor Va l M a -
ta y asisten ios concejales señores 
Aranda. Igual , Gór r i z Cedo, Calpe, 
Conejos, Doñate y Górr iz Piasen 
cía . 
que concrete su acusación. 
Dice que está seguro de que el 
señor Doñate sufre una «equivoca -
ción» y quiere que quede tota lmen-
te desvanecida. 
E l señor Doñate afirma que en 
Abierta la sesión el secretario da una denlas sesiones anteriores p i -
lectura a l acta de la anter ior. 
E l señor Doñate pide que, de 
nuevo, se de lectura a dicha acta. 
Y el secretario lee nuevamente 
el citado documento. 
dió que la Corporac ión volviese de 
un acuerdo que hübía tomado y 
que esta petición suya no consta 
en acta. 
E l señor secretario da lectura a l 
E l señor Doñate pide que se h a - acta de la sesión de referencia y en 
ga constar que él había sol ic i tado efecto... jde una manera clara cons 
en la sesión anterior la lectura de ta en elia la petición hecha por el 
un acuerdo de los años 1887 y ^ señor Doñate! 
1889 sobre la celebración de merca- ' Y este no tiene más remedio que 
dos. reconocer su «equivocación», des-
Y seguidamente el acta queda |Pués de Ulia serie de alegatos 
aprobada. !en los ^ue» ni el públ ico puede en-
Se da después lectura a una íns- ! íerarse & ,0 dice, n i nosotros 
tanc iade l señor secretario en la l01"6211108 ^ e el citado concejal su -
que transcribe una carta del pres i - jP iera lo que quería decir, 
dente del Colegio Of ic ia l del Secre- Y es ahora ^ señor Górr iz Pla-
tar iado de Teruel. E n este escrito isencia quien se queja de que tara-
se le comunica al señor secretar io: Poco unas manif«staciones sayas 
que cierta persona ha hecho saber 
a la Presidencia del Colegio que 
aquel no refleja fielmente en las ac-
tas lo ocurr ido en las sesiones 
se le recomienda la mayor escru-
pulosidad en este aspecto de su 
profesión. E l secretario, en su v i s -
ta, sol ici ta de la Corporación que 
examine su conducta ya que la c-ir-
ta encierra acusaciones que su dig-
nidad profesional no puede to le rar 
queden sin ser total y debidamente 
esclarecidas. 
E l señor Aranda pide que se con-
ceda un voto de gracias al secreta-
r io por su actuación no empeñada 
por n inguna falta durante el t iem-
po que viene desempeñando la se-
cretaría de este Ayuntamiento. 
Pide la palabra el señor Doñate. 
Dice que «no tiene mot ivo a 'gu 
no para desaprobar la conduct? 
del señor secretario» pero <escier 
to que este ha dejado de hacer 
constar en acta algunas manifesta-
ciones suyas y otras del concejal 
señor Górr iz Plasència». 
Con la venia de la Presidencia, 
el secretario pide al señor Doñate 
constan en acta. 
La Presidencia asegura que no 
las oyó. 
E l señor Gorr iz Plasència dice 
que él las hizo. 
Se pone en claro que se trata de 
unas interrupciones hechas sin es-
tar en el uso de la palabra por el 
señor Gór r i z Plasència que t iene 
!a inveterada costumbre de hab la r 
sin sol ici tar la palabra y cuando 
está haciendo uso de ella a lgún 
concejal . 
E l secretario hace notar que no 
le es posible atender a dos conce-
jales s i estos hablan al mismo 
t iempo, pues n i aun siendo un per-
fecto taquígrafo podría recoger las 
manifestaciones hechas en tal fo r -
ma. 
En votación nominal se aprueba 
ei voto de gracias salvando los su 
y os los señores D - m a f , Conejos y 
Górr iz Plascncia. 
La Corporac ión qu^.da enterada 
de un of icio del grupo parlamenta 
r io forestal y de otro de la alcaldía 
de Cuenca, sobre celebración de 
una asamblea maderera. 
Se dá lectura a una moción de 
la Alcaldía proponiendo que se 
hagan extensivos a los func iona-
r ios en situación de pasivos les 
beneficios de pago por la munic ipa 
l idad de la contr ibución de u t i l i da -
des concedidos a los funcionar ios 
en act ivo. 
E l señor Doñate, pide votación 
nomina l y 'se aprueba la moc ión . 
Votan cp contra los señores D o -
ñate, Conejos y Gór r i z Plasència. 
Se aprueba sin discusión una 
instancia de Francisco Val so l ic i -
tando licencia para levantar unas 
losas con objeto de proveer a la 
l impieza del desagüe de una casa 
de su prop iedad. 
E n turno de ruegos y preguntas, 
el señor Górr iz Plasència in terroga 
a la A lca ld ía : 
—¿Señor alcalde, qué hay de 
fiestas? 
E l señor Val Mata: 
— E l presidente de la Comisión 
de Hacienda podrá in formar sobre 
el asunto. 
E l señor Igual : 
— L a Comis ión de Hacienda no 
ha tomado aún acuerdo def in i t ivo 
pero la si tuación del erar io mun i -
cipal no permite hacerse muchas 
i lusiones sobre el par t icu lar . 
E l señor Gór r i z Plasència: 
—¿El señor secretario puede de-
cirnos qué cantidad hay cons igna-
da para fiestas? 
E l secretario, con la venia de la 
presidencia, consulta el presupues-
to y dice que en el capítulo corres-
pondiente existe una par t ida de 
1.500 pesetas para fiestas. 
E l señor Gór r i z Plasència: 
—Pues yo pido que se hagan 
fiestas. 
E l señor alcalde: 
—He de advert i r que la s i tuac ión 
económica del Ayuntamiento es 
crít ica, pues se debe hasta a los 
funcionar ios. 
E l señor Igual: 
—Como presidente de la Comi -
sión de Hacienda me creo obl igado 
a hacer presente que este año y con 
m o i v o de una serie de denuncias 
infundadas hemos tenido que su 
fregar los gastos de varias inspec-
ciones gubernativas además de los 
que con sus respectivas l lamadas 
nos ha ocasionado, la autor idad 
gubernativa de la provinc ia. Por 
todo ello y para no l iquidar el pre 
supuesto con déficit del cual en 
ninguna manera puede ser respon 
sable esta Corporoc ión, s ino quie 
nes con sus denuncias han ocasio-
nado los mencionados gastos, tal 
vez tenga la Comisión de Hacienda 
que prescindir de las fiestas para 
atender a otras necesidades más 
perentorias. 
E l señor Górr iz Plasència: 
—Pues yo quiero que se haga 
algo de fiestas. Y pido que se haga 
constar que la minor ía radical-
socialista así lo ha pedido. 
E l mismo señor ruega a la Pre 
- IBOLSAV f 
SEVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
¿SANCO H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/o • • • • • 66'00 
Exter ior 4 % 79'25 
A m o r t i z a b ! e 5 % 1920. . 9 t '00 
I d . 5 % 1917 . . 86*00 
I d . 5 % 1927 con 
impuestos 84'50 
Amortízab'e 5 0|0 1927 sin 
impuesto 9775 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 142'00 
Banco España 000 00 
Nortes 187'25 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 171'50 
Azucareras ord inar ias . . OO'OO 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos . . . . . . . W O O 
Telefónicas preferentes 7 0l0 OOO'OO 
Monedas: 
Francos 46'80 
Libras 57'95 
dol lars 8 26 
Páginas de humor 
¡Ya era hora de que los novi0 
tuvieran garantías serias! S 
sidencia que por la Secretaría se le 
faciliten todos los documentos re 
ferentes a la legislación de trabajo 
sobre el descanso dominica l . 
E l señor alcalde toma buena 
nota del ruego. 
E l señor Doñate pide que conste 
que él propuso que se concediese 
para escuelas una casa propiedad 
del Ayuntamiento. 
E l señor Igual pide también que 
conste que la Corporación no podía 
acceder a esta proposic ión porque 
con bastante anter ior idad se había 
tomado el acuerdo de autor izar al 
alguaci l para establecer al l í su 
casa habitación. 
E l señor Doñate dice que si la 
Corporac ión tomó dicho acuerdo, 
también podía anu lar lo . 
E l señor Igual af i rma que no 
podía anularse sin her i r ya dere-
chos adquir idos por el ci tado fun-
cionario munic ipal . 
E l señor Doñate insiste y dice 
que así como en el asunto del pago 
de la contr ibución por ut i l idades 
ha podido el municipio anular un 
acuerdo, también podría hacer lo 
en este caso. 
E l Sr. Igual se esfuerza en demos-
trar al señor Doñate que no hay pa-
r idad entre ambos casos, ya que en 
uno de ellos el acuerdo creó dere-
chos a favor de un funcionar io y 
su anulación lesionaría estos dere 
chos, mientras que en el o t ro caso 
no se hace otra cosa que extender 
a los funcionar ios en situación pa-
siva los beneficios otorgados a los 
Papini me ha destrozado un luminoso 
día de campo. Claro que no entreba en 
sus cálculos, cuando escribió, «II sacco 
dell'Orco», hacerme tan lamentable fae-
no. Pero el caso es que, sin proponérselo 
de un hombre feliz que era yo el sábado' 
hizo el domingo el hombre más desgra-
ciado de la tierra. Porque tenía yo ideas 
muy optimistas acerca de la amistad, y 
desde que leí su libro, con el ansia y la 
delectación conque leo todo lo que es-
cribe este recio y magnifico autor italiano 
vivo desalentado y lleno de escama. Lo 
habrán observado todos aquellos'a quie-
nes, hasta el domingo tenia por vieios, 
leales e íntimos amigos mios. 
|La amistad no ex;8te!. 
Papini da de ella una definición que ha 
provocado en mí la reacción de que son 
claro testimonio las lineas que van escri-
tas. No tengo a la vista el libro. Lo deié 
caer descorazonado ¡unto al pino a cuya 
sombra me deleitaba'con su lectura, pero 
poco más o menos, lo que opina Papini 
de un buen amigo es esto: 
«Un buen amigo es un enemigo con el 
cual hemos pactado un armisticio cuyas 
cláusulas cumplimos honestamente con-
tadas veces». 
Ahora comprendo por qué no me de-
vuelven el dinero algunos señores que 
para'pedirmelo empezaron;así sus cartas: 
«Mi querido amigo... 
Están faltando gravemente a las clau-
sulas económicas del armisticio. Recurriré 
a Ginebra, ya que a Londres es inútil a 
pesar de que los repetidos préstamos no 
liquidados han hecho de mi un inglés 
más típico que Mac Donald. 
Pues si la amistad que tenia su funda-
mento en el coriño, antes de haberse 
publicado «II sacco dell'Orco», es eso, 
¿qué será el amor?—me preguntaba yo 
angustiado pensando en la juventud que 
se lo declara con tradicional vehemencia 
a^trnvés del tiempo y el espacio. 
Afortunadamente tengo un remedio de 
segura eficacia cuando me asaltan preo-
cupaciones de esta gravedad. El de leer 
asiduamente el «Daíl Mail». Más tarde o 
más temprano, ha de ofrecerme una so-
lución agradable y sencilla. No ha tar-
dado tres días en tranquilizarme. Mucho 
más que a mí va a tranquilizar a los no-
vios, porque de ahora en adelante será 
inútil fingir en cartas encendidas o en 
escenas puramente verbales, amores vol-
cánicos, o estados de arrebatada pasión 
aprendidos en «El Secretario de la Ju-
ventud» o en la duodécima edición del 
«Libro útil para los enamorados». O se 
quiere de verdad, o se descubre en el 
acto la superchería. 
Gracias al doctor Alexandre Cannon, 
se acabarán para siempre las comedias 
amorosas. 
El «Dail Mail» (edición continental) del 
dio 15 de Julio, página 5.a columna 2.a, 
ba¡o el título de «Lave detector inventión» 
y el subtítulo, lleno de garantías, de 
«Londón scient'st claims», publica la sen-
sacional información cuyo primer párrafo 
que traduciré enseguida, dice así: 
«Doctor AlexandreCannon, the Londón 
author and scientist, claims to have inven-
ted a machine which among other won-
derful feats, will record unmistakeably 
whether lwo people are really in love» 
Traduzco: 
«El doctor Aleiandro Canno, el autor y 
quina con la cual s^ va a . 
efectivamente, se aman o nQ Pr0bar«i 
tonterías o chiqui||Qdos J ^ S , 
lleno de soñadora poesf0. . |e "^br, 
-Redac 
thckyrtographymanometró 
tengo, naturalmente 
«si 
No 
en 'raducir "'•de. 
que están en activo, cosa que está 
perfectamente dentro de las atr ibu- hombrf de ciencia de Londres asegura 
clones de la Corporación. 
N o creemos que este argumento 
haya sido comprendido por el se-
ñor Doñate. 
Seguidamente se levanta la se-
s ión . 
haber inventado una máquina que, entre 
otras hazañas, puede comprobar, sin 
equivocarse, si dos personas se aman 
realmente». 
Es, camo se ve, un gran triunfo del ro-
manticismo. 
Del que se darán cuenta exacta los 
enamorados, cuando sepan que la má 
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cnpcion, porque pronto hemos V" ^ 
en el mercado, pero si quiero adV6rio 
para que los que se decidan a / an,0f 
sepan lo quo compran, que . i a5,quirirlo 
comprometidísimo. No val« ^ S0'0'09' 
lente de él, Y es de tal activi J^'" 
una fracc.on de segundo reaisf, i9 
tira del supuesto enamorado 
haga el loco o se calle como'T51"6 " 
Na tengo la mala costumbre l^ '0' 
tor nada. Aquí quien lo inventa 
el doctor Cannon. Yo aduzco J ! " 
es mi obligación, y asunto cond , ^ ' 
«Daily Mail» que es el p e r i ó ^ 
yor circulació de lan Gran Bretaña?0' 
domimas, asegura que el «p,¡co5f6(u 
tographymanometro» «detect in th < 
tión ofasecond the lightest of lie? 
if theperson does njt speob i C ? 
en una fracción de segundo la 5? 
mficante de las mentiras, aungue n 
ble la persono). " "^9 no ^ 
De modo q u e d e n , ya lo Mb8üjW 
Se le acerca a usted Atanasioy |a di ' 
- L a amo a usted con locura, c o ^ 
ne amado a nadie en la vida. 
Y usted, aunque le vea con una rodili. 
en tierra y la mano derecha sobre elco-
rozón, que es la postura clásica, en m 
de contestarle que lo pensará o que lo 
consultará con sus padres, coma nudida 
preventiva le dirá: 
-Atanosle: ¿tiene usted la bondad di 
repetir eso delante de esta caia mienttoi 
voy a un recado? 
Y le pone usted delante de las norbi 
el «psycostethokyrfographymanometro), 
con la seguridad absoluta de enconlrar» 
a la vuelta, con el gráfico que le aseguro 
que Atanoslo le ama a usted sin sombroi 
o que es un embustero sin pizca de vil 
güenza, con lo que se ahorra usfed, 
tre otras muchas cosas desagradablíi" 
molestar a su mamá con la consulta, 
La galantería me veda poner el ejaoi 
pío contrario. 
El apartado tiene, además de 
otra gran ventaia. 
Lo copiaré, para mayor fidelidaddtl 
«Daily Mail» y la traduciré para 
lectores que no conozcan el ingléi; 
«Dr. Cannon Claims that thraugh 
delicate graphs sincidad terdenciei 
be revealed and that even mean» bf 
which suicidad subjeets may seektolok' 
their lives can be detected». 
Iraduzco: «El Dr. Cannon aseguro 
por medio de delicados gráficos P t^: 
ser reveladas tendencias al suicidio 
incluso pueden averiguarse los meflí» 
por los cuales piensan quitarse'» 
os futuros suicidas». 
No se puede haber llegado om 
perfección ¡Hasta le dice al futuro»^ 
si va a emplear las cerillas o 
piso derecho!... 
Primero, el amor. 
De: pués, el suicidio. 
Indudablemente el Dr. Connon 
mayor romántico de Lóndres 
Y el «Daily Mail», también. 
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